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EN LA COMUNICKI~N PUBLICITARIA 
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CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
I .,. . - = I - - 8 .  Xose Fllgueira Valverde A Ponencia de Lingua do Consello da Cultura ~ale?j$~~@.&nta un novo estu- 
Presidente do Consello dio, o referido a Publicidade: 0 s  consumidores ante o uso do galego na co- I I
da Cultura Galega municacion publicitaria e nas relacions comerciais. 
Nos ultimos 20 anos a situacion social do galego viuse modificada dunha manei- 
ra substancial. A aparicion dun novo context0 politico favoreceu a posibili- 
dade de que a lingua galega comezase a introducirse en espacios e am- 
bientes dos que ata daquela estivera ausente, fundamentalmente en ambi- 
tos como a Administracion, o ensino e os medios de comunicacion. No mun- 
do socioeconomico, sen embargo, esta introduccion non foi tan apreciable 
coma nos anteriores, fundamentalmente no que a comunicacion externa se 
refire (publicidade, relacions cos clientes, etc.). 
Compre, logo, que saibamos cal e o punto de partida para as actuacions desti- 
nadas 6 sector socioeconomico, porque a implantacion do galego no mes- 
mo debe facerse desde o punto de vista mais racional e que, lonxe de pre- 
xudicar, beneficie ou, en todo caso, non afecte 6 mantemento e expansion 
economica do sector. Neste punto, debemos salienta-las experiencias pio- 
neiras levadas a cab0 por un grupo de empresas de moi distinto volume de 
facturacion e pertencentes a sectores diversos, que nun determinado mo- I 
I 
mento optan pola galeguizacion total ou parcial da sua comunicacion (ro- 
tulos, etiquetaxe, publicidade e medios, facturacion, carteleria, etc.). 
Con este traballo pretendese coiiecer, con rigorosidade e obxectividade, as po- 
sibilidades de exito dunha incorporacion efectiva da lingua galega 6 mundo 
.: 
da publicidade e asemade as relacions comerciais e mercantis; en que me- 
dida esta lingua desprestixia un product0 que nela se vehicula ou se, pola 
contra, pode potencia-las vendas. Visto o importante nivel de coiecemen- - - 
t o  e uso do galego existente, en comparanza con outras linguas non esta- 
tais de Europa, que cada vez son menos excepcionais as iniciativas de uso 
da lingua galega no ambito da empresa, e que na poboacion galega parece 
existir unha grande receptividade cara a medidas tendentes a galeguizacion 
da sociedade, e tempo de analizar e reflexionar, con datos reais e obxecti- 
vos, sobre a pertinencia de incorporar nas iniciativas e actividades colecti- 
vas relacionadas co mundo dos negocios e da empresa a lingua que forma 
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MOBTO MABS QUE UN COCHE 
Simbolo de estabilidade Simbalo de calidade TornCn or cinfos de seguridode conbn cun 
En poucos segundos o suspensi6n octivo No inkrior dun S~MBOLO pcde esfor sisterno de pretensor de o l b  eficocio qua 
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Los automoviles de alto 
nivel tambi6n se pueden 
publicitar en gallego 
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2 rn: 
No mundo da comunicaci6n empresarial 
son cada vez mtiis os aspectos 
relacionados coa difusi6n e expansi6n 
comercial que, antes de seren levados 6 
prlctica, se someten a unha exhaustiva 
anllise que permita avalia-la adecuaci6n 
dos mesmos d poboaci6n ti que van . 
dirixidos. 
Sabido 6 que a maquinaria publicitaria 
constibie unha poderosa e eficaz forma 
de comunicaci6nf ocupando un posto de 
privilexio entre os mecanismos de 
socializaci6n existentes nas sociedades de 
libre mercado. Porque a publicidade, 
como forma de comunicaci6n que 6, non 
s6 trata de expandi-las vendas (sen 
diibida a siia liltima finalidade) sen6n 
que, mediante diversas tecnicas de 
persuasi6n, pode conforma-10s costumes 
sociais e mesmo incita-lo receptor a 
modifica-10s seus valores, as siias 
conductas e, en definitiva, as siias 
attitudes ante deteryinados xeitos de 
entender e actuar na vida. 
En el mundo de la comunicaci6n empre- 
sarial son cada vez mls 10s aspectos rela- 
cionados con la difusi6n y expansibn co- 
mercial que, antes de ser llevados a la 
prtictica, se someten a un exhaustivo anl- 
lisis que permita evaluar la adecuaci6n 
de 10s mismos a la poblaci6n a la que van 
dirigidos. 
Sabido es que la maquinaria publicita- 
ria constituye una poderosa y eficaz for- 
ma de comunicaci6n, ocupando un pues- 
to de privilegio entre 10s mecanismos de 
socializaci6n existentes en las sociedades 
de libre mercado. Porque la publicidad, 
como forma de comunicaci6n que es, no 
s610 trata de expandir las ventas (sin du- 
da su ultima finalidad) sin0 que, median- 
te diversas tecnicas de persuasibn, puede 
modelar las costumbres sociales e incluso 
incitar a1 receptor a modificar sus valores, 
sus conductas y en definitiva, sus actitu- 
des ante determinadas formas de enten- 
der y actuar en la vida. 
For otra parte, no hay duda de que la 
Por outra banda, non hai diibida de difusi6n comercial, coma modelo de co- 
que a difusi6n comercial, como modelo municacidn esencialmente masivo y diri- 
de comunicaci6n esencialmente masivo e gido a un receptor heterogeneo, precisa 
dirixido a un receptor heteroxeneo, conocer las actitudes, comportamientos y 
precisa cofiece-las actitudes, motivaciones del consurnidor ante el me- 
comportamentos e motivaci6ns do canismo publicitario en general y ante 10s 
consumidor ante o mecanismo 
publicitario en xeral e ante as diferentes 
mensaxes que este necesita producir. 0 
cofiecemento destes argurnentos 6 un 
interesante punto de partida de toda 
acci6n posterior, convert6ndosef desta 
maneira, nunha boa ferramenta de 
traballo $ara empresarios, directivos e 
publicistas, que deste xeito dispofien de 
indicadores especialmente titiles para 
realizaren de forma eficaz a planificacidn 
publicitaria e comercial. 
Para conseguir este fin, un dos 
diferentes mensajes que b te  necesita pro- 
ducir. El conocimiento de estos argumen- 
tos es un interesante punto de partida de 
toda acci6n posterior, convirtiendose, de 
esta forma, en una buena herramienta de 
trabajo para empresarios, directivos y pu- 
blicistas, que de este mod0 disponen de 
indicadores especialmente titiles para re- 
alizar de forma eficaz la planificaci6n pu- 
blicitaria y comercial. 
Para conseguir este fin, uno de 10s 
principales procedimientos utilizados son 
10s estudios de opini6n realizados me- 
principais procedementos utilizados son diante cuestionarios, que aportan valio- 
os estudios de opini6n realizados sas informaciones, en forma de datos 
mediante cuestionarios, que achegan cuantitativos, y que permiten obtener las 
valiosas informaci6nsf en forma de datos estimaciones y valoraciones pertinentes, 
cuantitativos, e que permiten'obte-las - asi como proponer las decisiones mAs 
estirnaci6ns e valoracidns pertinentes, asl convenientes para dirigir eficazmente las 
c&no propofie-las decisidns miiis campafias publicitarias. 
convenientes para dirixir eficazmente as 
campaitas publicitarias. 
Estudios sociol6xicos destas 
caracteristicas, como dicimos, forman 
parte pola sua utilidade da din6mica 
comercial e gozan de ampla difusi6n no 
6mbito da mercadotecnia occidental 
desde hai dbcadas. Investigaci6ns sociais 
tambn, per0 aplicadas 6 an6lise da 
situaci6n lingiiistica, permitiron nos 
tiltimos anos cofiece-la vitalidade e nivel 
de difusi6n do galego, o vigor da s6a 
comprensi6n e a extensi6n do seu uso, 
ademais da estima social que est6 a gafiar 
entre os c idadh ,  gracias 6 superaci6n de 
vellos prexuizos. 
Pero esta b a primeira vez en Galicia 
que se analiza a intersecci6n entre estes 
dous mundos, ata agora con camiitos un 
tanto diverxentes, nun traballo que por 
amplitude, representatividade e 
concreci6n das cuesti6ns investigadas 
pretende ofrecer argumentos titiles 6 
mundo publicitario e comercial. Nun 
momento en que empresas de diferente 
volume de facturaci6n dan pasos 
fiitc-acibn dm 
~ I a d b n  con los cUmta, en su pubfiddad 
espontiineos introducindo o galego nos 
seus r6tul0~, na relaci6n cos clientes, na 
s6a publicidade e algunhas mesmo na 
etiquetaxe ou facturaci6n 6 o momento 
non s6 de resolver unha interesante 
inc6gnita do estudio sociol6xico, sendn 
tamen de analizar unha audaz hip6tese 
de traballo comercial. 
Esta publicaci6nf breve compendio dun 
informe miiis amplo realizado por 
encargo do Consello da Cultura Galega, 
pretende medir, con rigor e obxectividade 
cientifica, a aceptabilidade da lingua 
galega neste Qmbito de traballo; en que 
medida esta lingua degrada un producto 
que nela se vehicula ou ata que punto 6 
inocua ou pode mesmo votencia-las 
vendas. 
E a nosa esperanza que o estudio que 
presentamos resulte de utilidade 6s 
axentes econ6micos e empresariais que 
traballan en Galicia e, en xeral, 6 
conxunto da sociedade galega. 
Y en el &1quetado cs fac- 
Wadbmd es el mamato np3 s8Io de rewl- 
v e  
sodp0rU@mI sins tmbgrn de analizm una 
a u k  &p6k& de trabajo comaireid. 
compendia de 
m g a  del Gdllo da Culhtrn a l e @ ,  pre- 
tad@ can rigor y obje~vi&d den- 
mch la aceptawdidad de la Imgw galle- 
g en este bbkto de trabajo; en qu& me- 
vehicuh a basta 
puede inclusa po- 
rn&~ Ias v m b ,  
que el studio 
ntamm mdte de utilidwd a 10s 
&gentes em6mfcm y empresarides que 
-hajjan en G&e8 y, en general, al can- 
Mto de la d gdega. 
L E C H E  D E  G A L l C l A  
Ingredientes: leche entera 
de vaca y estabilizante 
E-450. 
T€TRA BRlK 
Envasado sin aire. 
Consumir preferente 
- 
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16 Obxectivos e metodoloxfa Objetivos y metodologia 
Obxectivos e 
metodoloxia 
Obxectivos do traballo 
Este estudio analizarl os seguintes 
aspectos: 
- Conciencia sobre a adecuaci6n da 
lingua galega para cumpri-las funci6ns 
comunicaticativas habituais no mundo 
da publicidade e da empresa. 
- Actitude cara 6 uso do galego nos 
diferentes medios e soportes utilizados 
para a publicidade. 
- Asociaci6n, ou ausencia da mesma, da 
lingua galega con valores utilizados 
habitualmente no mundo da publicidade 
(prestixio, status, confianza, etc.). 
- Actitude cara l utilizaci6n do galego na 
rotulaci6n, sinalktica e etiquetaxe. 
- Receptividade cara 6 uso persoal do 
galego nas relaci6ns comerciais en 
situaci6ns cara a cara. 
Metodoloxia 
0 universo obxecto de estudio 
Objetivos y 
metodologia . 
Ob jetivos del trabajo 
Este estudio analizarl 10s siguientes 
- 
aspectos: 
- Conciencia sobre. la adecuaci6n de la 
lengua gallega para cumplir las 
funciones comunicativas habituales en el 
mundo de la publicidad y la empresa. 
- ~ c t i k d  hacia el uso del gallego en 10s 
diferentes medios y soportes utilizados 
para la publicidad. 
- Asociacibn, o .ausencia de la misma; de 
la lengua gallega con valores habitudes 
en el mundo de la publicidad (prestigio, 
estatus, confianza, etc.). - 
- Actitud hacia la utilizaci6n del gallego 
en la rotulaci6n sefialktica y etiquetado. 
-Receptividad hacia el uso personal del 
gallego en las relaciones comerciales en 
situaciones cara a cara. - 
Metodologia 
El universo objeto de estudio se 
Obxectivos e metodoloxia Objetivos y metodologia 
circunscribese ii poboaci6n comprendida circunscribe a la poblaci6n comprendida 
entre os 18 e 65 anos censada e residente en entre 10s 18 y 65 aiios censada y residente 
Galicia segundo os datos do Censo de 
Poboaci6n e Vivendas de 1991. Esta 
limitaci6n procede dunha atribuci6n 
convencional a dito conxunto da poboaci6n 
dunha gran parte do consurno en sentido 
extensivo, posto que nesa banda de idade 
se concentra a maior parte dos individuos 
que presentan gran heteroxeneidade de 
priicticas de consumo. 
A mostra elevouse ata as 1209 enquisas, 
o que supbn aceptar un err0 global miiximo 
probable do &2,9%, partindo en todo 
momento do suposto miiis desfavorable, 
p=q=50%, para un nivel de confianza do 
95,5 % . Na distribuci6n utilizouse unha 
mostraxe aleatoria introducindo, na parte 
final do mesmo, cotas de idade e sexo. Na 
asignaci6n de unidades a cada un dos 
hiibitats (urbano, rural e vilego) seguiuse o 
metodo da afixaci6n simple de tres 
fracci6ns identicas, que constihien pola stia 
vez mostras representativas. 
A mostra estratificada distribuiust. 
convencionalmente en 22 puntos mostrais, 
= .  
en Galicia segun 10s datos del Censo de 
Poblaci6n y Viviendas de 1991. Esta 
limitaci6n procede de una atribuci6n 
convencional a dicho conjunto de la 
poblaci6n de una gran parte del consumo 
en sentido extensiv~,, puesto que en esa 
banda de edad se concentran la mayor 
parte de 10s individuos que presentan gran 
heterogeneidad de prdcticas de consurno. 
La muestra se elev6 hasta las 1209 
entrevistas, lo que supone aceptar un error 
global mi5ximo de &2,9%, partiendo en 
todo momento del supuesto miis 
desfavorable, p=q=50%, para un nivel de 
confianza del95,5%. En la distribuci6n se 
utiliz6 un muestreo aleatorio 
introduciendo, en la parte final del mismo, 
cuotas de edad y sexo. En la asignaci6n de 
unidades a cada uno de 10s hAbitats 
(urbano, rural y pueblos) se ha seguido el 
metodo de afijaci6n simple de ires 
fracciones identicas, que constituyen a su 
vez muestras representativas. 
La muestra estratificada se distribuy6 
18 Obxectivos e metodoloxfa 
constituidos por tres subgrupos: 8 rurais 
(N=403), 7 vilas (N=401) e as 7 cidades 
galegas (N=405). 0 s  concellos foron 
seleccionados mediante un mktodo de 
elecci6n razoada en virtude da 
representatividade que se lles atribtie con 
respecto a cada hiibitat no conxunto de 
Galicia. 
1 A tecnica utilizada para a recollida dos 
datos foi o cuestionario dirixido por un 
entrevistador cualificado. Xunto con este, e 
tendo en conta o obxecto de estudio, 
obtivose parte da informaci6n con 
simulaci6ns de anuncios e situaci6ns de 
consumo real. Estes materiais, elaborados 
especificamente para este traballo por item- 
Aga, serviron para avalia-la reacci6n 
esponthea dos consumidores. 
Na realizaci6n das entrevistas o 
entrevistador acomodiibase ii lingua que - 
utilizaban os entrevistados. 0 traballo de 
campo, levado a cab0 por Obradoiro de 
Socioloxziz, S.L., realizouse durante os meses 
de abril e maio de 1995. 
convencionalmente en 22 puntos 
muestrales, constituidos por tres subgrupos: 
8 males (N=403), 7 pueblos (N=401) y las 7 
ciudades gallegas (N=405). Los municipios 
fueron seleccionados mediante un mktodo 
' 
de elecci6n razonada en virtud de la 
representatividad que se les atribuye 
respecto a cada hiibitat en el conjunto de 
Galicia. 
La tkcnica utilizada para la recogida de 
datos fue el cuestionario dirigido por un 
entrevistador cualificado. Junto con este, y 
teniendo en cuenta el objeto de estudio, se 
obtuvo parte de la informacibn con 
simulaciones de anuncios y situaciones de 
consumo real. Estos materiales, elaborados 
especificamente para este trabajo por-Item- 
Aga, sirvieron para evaluar la reacci6n 
espontiinea de 10s consumidores. 
En la realizacidn de las entrevistas el - 
entrevistador se adaptaba a la lengua que 
utilizaba el entrevistado. El trabajo de 
campo, llevado a cab0 por Obradoiro de 
Socioloxz'a, S.L., se realiz6 durante 10s meses 
de abril y mayo de 1995. 
Caracterizacibn da 
poboacibn galega 
Caracterizacibn de la 
poblaci6n gallega 
Perfil sociolingiiisticol 
A maior parte da poboaci6n ten como 
lingua inicial o galego (60.3%), mentres que 
o 27.2% aprendeu a falar en casteliin e o 
11.9% se declara bilinee. 0 s  que 
aprenderon a falar nunha lingua distinta 
destas diias son s6 o 0.6%. 
0 galego 6 a lingua habitual 
predominante en Galicia: un 38.7% da 
poboaci6n 6 monolingiie en galego, e para 
un 29.9% esta 6 a lingua preferente da siia 
vida. 0 s  que utilizan maioritaria ou 
unicamente o'casteliin son o 20.8% e 10.6% 
respectivamente. 
A inmensa maioria dos consumidores, o 
81.7%, afirma poder ler sen ningunha 
I dificultade un escaparate escrito en galego. I 0 facilitarlles un texto de maior 
complexidade (manual de uso dun 
1. 0s datos sobre lingua inicial e lingua habitual que figuran a seguir . 
proceden dos obtidos no Mapa Sociolinguistico de Galicia (1 992-1 995). 
0s demais, tanto sobre a competencia para ler textos de caracter 
comercial coma os que, sobre indicadores e bens de consurno, aparecen 
no epigrafe seguinte, foron obtidos na enquisa realizada para a presente 
investigacibn. 
Perfil sociolingiiisticol 
La mayor parte de la poblaci6n tiene como 
lengua inicial el gallego (60.3%), mientras 
que el 27.2% aprendit, a hablar en castellano 
y el 11.9% se declara bilingiie. Los que 
aprendieron a hablar en una lengua distinta 
de estas dos son s61o el 0.6%. 
El gallego es la lengua habitual 
predominante en Galicia: un 38.7% de la 
pobaci6n es monolingiie en gallego, y para 
un 29.9% esta es la lengua preferente de su 
vida. Los que utilizan preferente o 
iinicamenfe el castellano son el 20.8% y 
10.6% respectivamente. 
La inmensa mayoria de 10s 
consumidores, el 81.7%, . . afirma poder leer 
sin ninguna dificultad un escaparate escrito 
en gallego. A1 facilitiirseles un texto de 
mayor complejidad (manual de uso de un 
1. Los datos sobre lengua inicial y lengua habitual que figuran a continuacibn 
proceden de 10s obtenidos en el Mapa Sociolinguistico de Galicia (1 992-1 995). 
Los restantes, tanto 10s referentes a competencia para leer textos de caracter 
comerclal como 10s que, sobre indicadores y bienes de consurno, aparecen en 
el epigrafe siguiente, han sido obtenidos en la encuesta realizada para la 
presente investigacibn. 
cterizaci6n da poboaci6n galega Caracterizaci6n de la poblaci6n gallega 
conxelador), un 74.8% puido lelo sen congelador), un 74.8% lo pudo leer sin 
problemas, mentres o 13.7% tivo algunha problemas, mientras el 13.7% tuvo alguna 
dificultade, e s6 o 11.5% presentou eivas diiicultad, y s610 el 11.5% present6 carencias 
- 
importantes ou non puido lelo. Hai que ter importantes o no pudo leerlo. Hay que 
en conta que case a metade dos que non tener en cuenta que casi la mitad de 10s que 
puideron le-lo texto en galego tiveron no pudieron leer el texto escrito en gallego - 
dificultades tamen para ler outro igual en tuvieron dificultades tambien para leer otro 
casteliin. En realidade, s6 un 14.3% dos igual en castellano. En realidad, s6l0 un 
entrevistados tivo certas dificultades co 14.3% de 10s entrevistados tuvo ciertas 
texto polo feito de estar escrito en galego. dificultades con el texto por el hecho de 
. 
En definitiva, - - - '- - . .- ' ' @3;%tar escrito en gallego. ,__- .., - - . 
de textos sinxelos e, cando se introduce 
unha linguaxe miiis tecnica, os problemas ' sencflo 
vefien sobre todo pola falta de hiibito. A miis tecnico, 10s problemas proceden sobre 
proximidade entre os dous sistemas todo de una falta de hiibito. La proximidad 
lingiiisticos facilita que, a pesar da entre 10s dos sistemas 1ingiI.isticos facilita - 
escasa alfabetizaci6n en galego, non que, a pesar de la escasa alfabetizacibn en-- 
acoshunen aparecer demasiadas gallego, no suelan aparecer demasiadas 
dificultades para a lectura neste nivel de dificultades para la lectura en este nivel de 
esixencia. Cos datos que manexamos, exigencia. Con 10s datos que manejamos, *M 
lene cabid& ibst5 
. . 
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Caracterizaci6n da poboaci6n galega 
Priicticas de consumo 
Entre as preferencias dos consumidores 
galegos 6 hora de comprar, destacan as 
seguintes: 
A mbis da metade gdstalle bastante ou 
moito ir de compras (58%), mentres a un 
28.6% esta actividade non os estimula 
especialmente e 6 13.4% restante 
desagrbdalle. 
0 s  espacios preferidos para face-las 
compras varian sensiblemente en funci6n 
do producto que se vaia comprar. Mentres 
que os lugares preferidos para a compra de 
roupa son as tendas pequenas (50.7%) e en 
menor medida as grandes superficies 
(36.3%), 5 hora de face-las compras de 
alimentos son estas tiltimas e os 
supermercados os lugares de preferencia 
(75.2%). Detkctase certa relaci6n entre a 
idade e os hsbitos de compra, de tal xeito 
que as grandes superficies son preferidas 
a medida que a idade das persoas 
descende, tanto para a compra de roupa 
coma de alimentos. Tamkn os entrevistados 
do medio urbano optan en maior 
medida polas grandes superficies en 
Priicticas de consumo 
Entre las preferencias de 10s consumidores 
gallegos a la hora de realizar sus compras, 
destacan las siguientes: 
A mbs de la mitad le gusta bastante o 
mucho ir de compras (58%), mientras a un 
28.6% esta actividad no les agrada 
especialmente y a1 13.4% restante le 
desagrada. 
Los espacios preferidos para realizar las 
compras varian sensiblemente en funci6n 
del producto que se pretenda comprar. 
Mientras que 10s lugares preferidos para la 
compra de ropa son las tiendas pequeiias 
(50.7%) y en menor medida las grandes 
superficies (36.3%), a la hora de hacer las 
compras de alimentos son estas dltimas y 
10s supermercados 10s lugares de 
preferencia (75.2%). Se detecta cierta 
relaci6n entre la edad y 10s h6bitos de 
compra, de tal forma que las grandes 
superficies son preferidas a medida que la 
edad de las personas desciende, tanto para 
la compra de ropa como de alimentos. 
Tambikn 10s entrevistados del medio 
urbano optan en mayor medida por las 
I 
i6n da poboaci6n galega 
detrimento dos outros espacios comerciais, 
preferentemente 6 face-las siias compras 
de roupa. 
No referente 6s medios de 
comunicaci6nf a maioria dos entrevistados, 
concretamente o 75.7%, dedica entre 1 e 5 
horas 6 dia a ve-la televisi611, un 35.8% le 
t6dolos dias o xornal e un 42% escoita a 
radio entre 1 e 5 horas 6 dia. Con respecto d 
reacci6n ante un corte publicitario na TV, o 
28.5% cambia de canle, fronte a un 28.7% 
que segue atentamente a publicidade; o 
resto, ben non presta atencibn, ben 
aproveita para facer outras cousas. 
Ante a compra dun determinado 
producto, o consumidor establece unha 
secuencia de preferencias que lle permiten 
decidirse por unha marca entre o conxunto 
das posibilidades que manexa. Para a gran 
maioria, o prezo ou a calidade do producto 
son fundamentais B hora de toma-la siia 
decisi6n. 0 seu lado, factores como o 
aspecto exterior ou o feito de que o 
producto sexa galego tamen tefien unha 
destacada influencia como elementos 
inductores da compra. 
grandes superficies en detrimento de 10s 
otros espacios comerciales, preferentemente 
a1 hacer sus compras de ropa. 
En lo referente a 10s medios de 
comunicaci6nf la mayoria de 10s 
entrevistados, concretamente el 75.7%, 
dedica entre 1 y 5 horas a1 dia a ver la 
televisibn, un 35.8% lee todos 10s dias el 
.peri6dico y un 42% escucha la radio entre 
1 y 5 horas a1 dia. Respecto a la reacci6n 
ante un corte publicitario en TV, el 28.5% 
cambia de canal, frente a un 28.7% que 
sigue atentamente la publicidad; el resto, o 
no presta atenci6n o aprovecha para hacer 
otras cosas. 
Ante la compra de un determinado 
producto, el consumidor establece una 
secuencia de preferencias que le perrniten 
decidirse por una marca entre el conjunto 
de posibilidades que maneja. Para la gran 
mayoria, el precio o la calidad del producto 
son fundamentales a la hora de tomar su 
decision. A1 mismo tiempo, factores como el 
aspecto exterior o el hecho de que el 
producto sea gallego tambien tienen una 
destacada influencia como elementos 
*I I 
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Entre os indicadores de posesion de bens hdu&m de la cmpra. 
de consumo na poboaci6n galega, hai que 
destaca-10s seguintes: 
Bens maioritarios 
Ten televisi6n a priictica totalidade da 
poboaci6n (99.4%, a maioria con 2 aparellos 
ou m5is); no 92.7% das casas hai h ~ a d a r a ~  
disp6n de telkfono o 85.1 % dos 
consumidores, un 83.5% ten coche e un 
82.1 % vive nunha casa de propiedade 
familiar. 
Bens minoritarios 
Un 48.2% da poboaci6n ten video, un 19% 
lavavaixelas, un 18.7% ordenador, un 
17.9% microondas e finalmente un 6.3% 
antena parab6lica. 
&be los indicadores de pmifin de 
Mmm de CQ o en la pobhcidn gallega, 
hay que destam los sig%zienta 
Bienes may&Ma 
Ilene televisidn la pr&ctia tohidad de la 
pobladbn (99.445, la m i o h  con 2 aparatos 
; en eI 92.72 de los b g m s  hay 
Iavadora, dhpne de teI&fon&li el85.12 de 
d ~ r e s ~  un 83.5% time cache y 
m 82,"lk vive em de propiedad 
Bimm dmritarias 
Un 48.25 de la poboaci6n time video, un 
19% hvava@asI un 18.756 adenador, un 






Para 10s ciudadanos de  Galicia la lengua habitual 
habitual 
las emisiones publicitarias deberia ser el gallego 
iQue Ile parece 
o uso do galego ( ,o0  -- 
na publicidade? 
iQue le parece el uso 








Moi ben - 
Muy bien 
As actitudes 
ante a publicidade 
Las actitudes 
ante la publicidad 
en gallego 
A aceptaci6n do uso do galego na 
publicidade 6 moi satisfactoria. Algo mdis 
de 4/5 da poboaci6n de Galicia 6 
claramente partidaria do seu uso na - 
up 
comunicaci6n publicitaria (ver grdficc 
w- 
A suma daqueles 6s que lles parece 
'bed e 'moi ben' sup6n o 83.9% da 
poboaci6n. E, mentres o nivel de 
indiferencia se siiiia no 12.2%, os que 
estdn en desacordo unicamente son o 4%. 
Esta enorme aceptaci6n da publicidade 
en galego non depende do medio en que 
reside o individuo. As porcentaxes non 
varian de forma notoria das cidades ds 
vilas ou 6 medio rural. Entre os trazos 
caracterizadores dos individuos, s6 a 
lingua habitual parece matiza-las cifras 
xerais que acabamos de ver. A maior 
utilizaci6n da lingua casteld estd 
relacionada cunha progresiva indiferencia 
ante o uso do galego na publicidade, 
La aceptaci6n del uso del gallego en la 
publicidad es muy satisfactoria. Algo mds 
de 4/5 de la poblaci6n de Galicia es 
claramente partidaria de su uso en la 
comunicaci6n publicitaria (ver grdficc 1 
La suma de aquellos a 10s que les 
parece 'bien' y 'muy bien' supone el 
83.9% de la poblaci6n. Y, mientras el nivel 
de indiferencia se siiiia en el 12.2%' 10s 
que estdn en desacuerdo 6nicarnente 
son el 4%. 
Esta enorme aceptaci6n de la 
publicidad en gallego no depende del 
medio en que reside el individuo. Los 
porcentajes no varian de forma notoria de 
las cidades a 10s pueblos o a1 medio rural. 
Entre 10s rasgos caracterizadores de 10s 
individuos, s610 la lengua habitual parece 
matizar las cifras generales que acabamos 
de ver. La mayor utilizaci6n del castellano 








en Galicia deberia 
hacerse en gallego 
Totalmente en Bastante en lndiferente 
desacordo desacordo lndiferente 
Totalrnente en Bastante en 
desacuerdo desacuerdo 
Bastante de Totalmente 
acordo de acordo 
Bastante de Totalmente 
I 
chegando nos que s6 usan esta lingua 6 ind3ervm& ante el urn del gallego en la 
I 
21.6% dos casos. Entrementres, os que o pubhcidad, llegando en los q ~ e : & l ~ ~ u ~ ~ !  
rexeitan manteiiense sempre en cifras moi esta lengua al21.6% de los cams. i - tr; 
baixas, entre o 3.4% e o 6%, M h b a  tanto, 10s que lo rrc . kec: i,: 
independentemente de cal sexa a sua mantienen siempre en &as &'Li'Y b~ifhs;'" 
lingua habitual. enM el 3.41 y el 6X, independiente&ezt& 
Asi mesmo, mdis do 85% dos 
consumidores inclinarianse por publicitar Asimismo, mlis del85% de los 
en galego se tivesen poder de decisi6n consWd8ms se i n c h r i a  por publici& 
,,. ; " (grdfico 2), e s6 o 5.3% se op6n a que os gallego si hviese poder de detisidn 
.$.nc-n - *  
anuncios emitidos en Galicia se fags$-F? . ( 53% se opone a que 
, , -  - c a T  P2% 
k --:>A - m 
nesta lingua. Polo tant'o, non sd aceptan a los 
existencia de publicidade en galego, en eta  lengua. Por tanto, no s610 aceptan 
sen6n que ademais manifestan a la existencia de publieidad en gallego, 
conveniencia de vehiculala neste idioma sino que ad 
como norma xeral. cbnv&ench & vekic&Ia en este 
Xa que logo, parece claro que !a idioma camo no- general. 
idadAns dp Galicia a l inm~a  hala3lt.n-lf 
V V 
3. 
Cbmpre, sen embargo, saber tamen 
se o amplo grao de acordo coa Conviene, sin embargo, saber tambi6n 
realizaci6n e emisi6n de publicidade en si el amplio gado de acuerdo con la 
I galego se manten en calquera caso*Y$F:{ii:: . r-+ ?A . , reabaci6n y emisi6n de publicidad en independentemente da procedencia do gallego se mantiene en cualquier cam, product0 que se pretende publicitar e da independientemente de la procedencia 









Totalmente Bastante de lndiferente Bastante en Totalmente en 
de acordo acordo lndiferente desacordo desacordo 
Totalmente Bastante de Bastante en ~otdmente. en 
de acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo 
empresa ou organism0 que promociona del ptoducto que se prrten.de publidtar y 
ou insire esa publicidade. de la empress u organism0 que inserta esa 
Cando o productu 4 galegad pubficidad. 
me& 1 ' 8  - 1 . .  e Cuando el produdo es gallegoil . 
h a m  con L L-,, la ~o5laci6n 
Como se ve no grii ademais dun 
11.6% 6 que esta cuesti6n lle resulta n c lm, Como se ve en el 
indiferente, s6 o 8.2% prefire que se adem& de un 11.6% a1 que esta 
publicite en castel6n mentres o 80.2% dos cuesti6n le m d t a  bdifemte, s610 el 8.2% 
consumidores se manifesta en contra da 
  re fie re que sei publicite en castellano, 
mesma, e consecuentemente a favor da miatras el Bt3.2% se manifiesta en contra 
publicitaci6n en galego. de la misma, y consecuentemente a favor 
A hora de escolle-la lingua en que de la publicitacibn en gallego. 
publicitar productos procedentes de f6ra A la hora de escoger la lengua en que 
de Galicia, a maior parte dos puhficikr pmductos procedentes de fuera . 
consumidores inclinase por utiliza-lo de G&da, la mayor garte de los 
galego (40.6%), ainda que outro grupo consumidows se indina por udizar el 
importante de cidadiins opta pola gallego (40.611, aunque otro grup,  
opci6n bilingiie (32.4%), e s6 o 14% importante de ciudadanos opta por la 
manifestan que se deben anunciar en opci6n d~ngiie (32.4%), y s61u e1.14% 
casteliin. nanifiestan que se deben anundar en 
Este 4 un dato importante, que castehnoi. 
evidencia a necesidade de reformula-la Bte es un dato bportmCeI que 
asociaci6n entre productos non galegos e evidenda la necesidad de reformula la 
~oraunicaci6n en casteliin. Centriindonos asodacidn entre productos no gallegos y 
no nivel do consumidor, este vinculo non com~cacicin en eastellano. 




veiien de fora? 
iEn que lengua se 
deberian anunciar 







Nas doas linguas 
En las dos lenguas 
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As actitudes ante a publicidade en gale& <. 
< %:$53:; Las actitudes ante la publicidad en gallego 33 
parece ter sustento na realidade. 0 s  datos 
do gr6fico ilustran suficientemente a 
escasa preferencia pola publicidade en 
castel6n para este fin e evitan maiores 
comentarios. 
Outra diferencia que adoita afectar 6 
publicidade no que 6 utilizaci6n da 
lingua se refire 6 se a promotora da 
mesma 6 unha Instituci6n ou unha 
empresa privada. Na nosa historia recente 
observamos como boa parte dos 
organismos publicos, sobre todo os 
galegos, recorren 6 lingua galega para 
realizaren a sda publicidade, mentres a 
publicidade non institucional en galego 
se manth ainda nuns niveis bastante 
baixos. 
Por iso, c6mpre analizar se, desde a 
perspectiva do comprador, se percibe 
que os organismos publicos tefien certa 
responsabilidade moral coa lingua 
maioritaria entre os cidad6ns 6s que 
serven (o galego), mentres que no 
mundo da empresa se debe deixar que 
Sexan as leis do mercado ou al&n 
tip0 de decisi6ns estratexicas 
Centr6ndonos en el nivel del consurnidor, 
este vinculo no parece tener sustento en la 
realidad. Los datos del gr6fit #ustran 
suficientemente la escasa preferencia por 
la publicidad en castellano para este fin y 
evitan mayores comentarios. 
Otra diferencia que suele afectar a la 
publicidad en lo que a la utilizaci6n de la 
lengua se refiere es si la promotora de'la . 
misma es una Instituci6n o una empresa 
privada. En nuestra historia reciente 
observamos c6mo una parte importante 
de 10s organismos piiblicok, sobre todo lo? 
gallegos, recurren a la lengua gallega para 
realizar su publicidad, mientras la 
publieidad no institucional en gallego se 
mantiene todavia en unos niveles bastante 
bajos. . . 
Por eso, es conveniente analizar si, 
desde la perspectiva del comprador, se 
percibe que 10s organismos piiblicos 
tienen cierta responsabilidad moral con la 
lengua mayoritaria entre 10s ciudadanos a 
10s que sirven (el gallego), mientras que 
en el mundo de la empresa se debe dejar 
que sean las leyes del mercado o a l e  
A publicidade 
que fan as 60%- - -  ~~ - 
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- Galicia deberias . 
ser en castelan 40% -1 - - 
La publicidad que 
- 
hecen las 33 5% 
Institudones en 20% -- - IS% 
-- 
Calicia deberia ser 
.z 
. 1 .  - - en castellano I- -
: .  
ktalrnente m n t e  de lndiferente Bastante en Totalrnente en 
de acordo acordo M desacordo desacordo 
Totalmenk 8;25tidn& & Tstalmente en 
de hcuetcks!, 
Se en Galicia, a - - 
partir de agora, o 
-- 




cornezase a - ____( 
face-la sua M%- - - - 
publicidade en 
galego, ique Ile - - - - 27%- _=_ 
pareceria? 
Si  en Galicia, a partir 
de ahora, el Banco 0.7% 
Santander empezase 0% - - - - 
a hacer su publicidad 
Moi rnal 
en gallego, ique le W rn Qkn 
pareceria? 
!?$>A- -2 
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particulares as que guien a toma de 
decisi6ns. 
Sen embargo, da antilise dos datos 
dedticese que non existen diferencias 
significativas na visi6n do comprador 
entre o que deberian face-10s estamentos 
ptiblicos e o poder privado. For unha 
banda, o 73.3% dos galegos estti en 
desacordo con que as institucidns fagan a 
stia publicidade en casteltin (griific 
Por outra, un 68.6% ve moi positivo que 
unha empresa privada (neste caso un 
banco de f6ra de Galicia) utilice o galego 
na stia publicidade (grdfi 
0 amplo acordo a favor de que tanto 
as Administracibns Publicas coma a 
empresa privada realicen a stia 
publicidade en galego 6 ainda maior nas 
xeraci6ns miiis novas, chegando nas 
persoas menores de 26 anos 6 84.3%, o 
que d6 proba, unha vez mtiis, da mellora 
das actitudes producida en Galicia nos 
iiltimos 20 ou 30 anos. 
par t idam las que guien la toma de 
desionm. 
Sin embq;gZ del d i s i s  de 10s datos se 
ddum que no aristexi dife~endias 
tivas en la visi6n del comprador 
debdm b e e r  Ilm 
kas  y el poder privado. 
* .  
Por una park, el 73.3% de los gallegos 
@st& en desaaerdo con que las 
cast&n~ (gr&fid I {  par otra, un 68.6% 
ve muy positive qLi m a  empresa 
privada (en este caso un banco de fuera 
de GaIicia) utilice d gallgo en su 
El amp1io amexdo a favor de que tanto 
las ~dminktmici~nes BCbficas corng la 
a privada realicen su publicidad 
en gallego es todavia mayor en las 
genmciones rm%s jirvenes, kgando en las 
personas menores de 26 afios a1 84.3%, lo 
que muestra, una vez m6s, la mejora de 
las attitudes pmducida en Galicia en 10s 
axeitada 

LE o galego unha lingua apropiada 
para a publicidade? 
(diferentes medios e supostos) 
iEs el gallego una lengua apropiada 
para la publicidad? 
(diferentes rnedios y supuestos) 




- dn desacuerdo 
lndiferentes 
indiferentes 
Publicidade e Medios 
de difusi6n 
A publicidade chega 6 consumidor a 
travks de diferentes medios e soportes. As 
estratexias de penetraci6n poden 
priorizar ou adoptar como exclusivo un 
determinado soporte fronte a outros. 0 s  
consumidores, sen embargo, non parecen 
distinguir unha maior adecuaci6n do 
galego en funci6n do medio utilizado 
para inseri-la publicidade. Case oito de 
cada dez galegos opinan que o galego 6 
perfectamente axeitado para ser utilizado 
en diferentes medios de difusi6n masiva 
(gr6ficl grensa, TV e radio, 
publicidade directa e publicidade 
exterior. 
0 s  cidadiins tamkn deron a sua 
opinidn sobre a lingua a utilizar na 
I' publicidade da Televisi6n de Galicia. I A gran maioria manifestou o seu ! desacordo con que a TVG emita I publicidade en castel6n (57%), mentres a 
un 26.9% lles k indiferente e s6 a un 
Publicidad y Medios 
priorizar o adoptar como exdusivo un 
deterdmdo media k n t e  a olbos. Los 
eonsumidores, s in  embargo, no parecen 
distinguir una mayor adecuafi6n del 
gallego en funddn del medio utilizado 
para la publidad. Casi ocho de 
d a  die2 gallegos opinan quk el gallego 
es pfwtmente adecuado para ser 
$0 en diferentes mdios de 
k A 
extedor. 
h s  ~udadmos tambikn dierim su 
ophi6n s~bre la lengua a utilizar en la 
publicidad de Telwisi6n de Galicia. La 
gran mayorfa mani9eskb su desacuerdo 
con que TVG emita publicidad en . 
as teI lan~ (57963, n&ntras a un 26.9% les 
results indiferente y $610 a un 16.9% de 
iQue Ile parece 
que na TVG se 
emita 







iQue le parece que 






Attitude ante a 
publicidade en 
castelan na TVG I 
segundo a idade 
Actitud ante la 
publicidad en 
castellano en la TVG 
segun la edad 




mob bea h g m  
mlzy bien Jbien indiferente muy ma1 / ma1 Il 
16.1% dos televidentes lles agrada este 
r feito (griific r - 
w 
Esta oposici6n ii emisi6n de publicidade Bsm 
en casteliin na TVG aumenta conforme a pub& en a t d l ~ ~  en W G  
idade dos individuos 6 menor (cad 
Como se pode observar, os disconf ~ e p d e  
con esta situaci6n pasan de ser algo miiis 
dun tercio entre os maiores de 55 anos a de un 
I miiis da metade entre os consumidores de 
mediana idade, e chegan 6 76.7% nos 
mozos de 18 a 25 anos. 
Conven ter en conta que en calquera - 
dos grupos de idade predomina o 
rexeitamento ii publicidade en casteliin. 
Este rexeitamento estl tamen presente, 




En canto 5s TVs de Ambifn estatal, tal 
I como se recolle no griifi~' o 84.2% dos 
I consumidores amosa actikdes moi 
I 
I positivas ante a emisi6n de publicidade 
en galego nas desconexi6ns para Galicia. 
I A utilizaci6n do galego noutros soportes publicitarios tamen 6 ben 
I 
I recibida; o 86.9% dns consumidores estii 
de acordo con que nos anuncios que 
m y  pod~ww anh: L 
pubBei&d en @ego en las 
para GaU&. 
La utibaddn d d  gall- en o 
pbllcitaria~ bd ih  es bien 
uso do galego 
na publicidade 
en ..& 
Opinion sobre el um 
&I gallego en la 
pwblicidad en ... 
Moi ma1 1 ma1 




aparecen nos xornais galegos se use esta 8; el &,9% de 10s mns-dorm 
lingua, e a un 61% gustarialle atopar estd de afuerda mn que en los anundcs 
propaganda en galego na sua caixa do n en los pai6dicos gallegos 
correo, mentres os contrarios a tales se use esta lengua, y a un 61% leg gustaria 
iniciativas en ningirn dos dous casos 
P' 
chegan 6 3% (griific@ 1~0): No caso 
1 
concreto da caixa do correo, o 36.7% 
am6sase indiferente ante esa 
posibilidade, se cadra como reflex0 da dd bwaneol d 36.7% s;e muestra 
escasa importancia que para moitos ten in& 
m c  wy.#Fy 
este tip0 de p~blicida*~-~v 
7 e*: 
coma mfieja de la escasa importancia que 







19 ds xnnsiro ds 1995 Publicidade 125 
Prestixio, conf ianza Prestigio, conf ianza 
e publicidade en y publicidad en 
0 mecanismo publicitario conseguiu que 
moita xente asociase o prestixio e a 
calidade cos productos obxecto da sua 
atenci6n. Este 6 un dos seus maiores 
logros: o rexeitamento por parte do 
consumidor daqueles productos que non 
son maioritariamente 'aconselladosf polos 
medios, promovendo a desconfianza cara 
a eles. 
C6mpre logo coiiece-las opinidns dos 
consumidores sobre a irnaxe de prestixio 
e confianza que poden transmitir 
productos anunciados en lingua galega, 
, sobre todo para comprobar se seguen 
vixentes determinados prexuizos 
relacionados coa restricci6n desta lingua 
para vehicular eses valores. 
0 s  resultados obtidos confirman que 
esa visi6n da realidade hoxe debe darse 
por superada. Asi, m&s do 90% da 
poboaci6n est5 en desacordo con que os 
El mecanismo publicitario ha conseguido 
que mucha gente asociase el prestigio y la 
calidad con 10s productos objeto de su 
atenci6n. Este es uno de sus mayores 
logros: el rechazo por parte del 
consumidor de aquellos productos que 
no son mayoritariamente 'aconsejados' 
por 10s medios, promoviendo la 
desconfianza hacia ellos. 
Es conveniente pues conocer las 
opiniones de 10s consumidores sobre la 
imagen de prestigio y confianza que 
pueden transmitir productos anunciados 
en lengua gallega, sobre todo para 
comprobar si siguen vigentes 
deterrninados prejuicios relacionados con 
la restricci6n de esta lengua para 
vehicular esos valores. 
Los resultados obtenidos confirman 
que esa visi6n de la realidad hoy debe 
darse por superada. Asi, m5s del90% de 
0 s  productos 
anunciados en 
galego non me 
merecen 
conf ianza 40% -- - 
Totalmente Bastante de lndiferente Bastante en Totalmente en . 
de acordo acordo desacordo desacordo 
T&alwnit;e Bastante b t a n t e  en T~blmntS 
&- a r t  acuerdo &scueda 
apropiado para - 
- - -- 
anunciar 
productos de - - -- 
prestixio 40% 
El gallego no e! 
apropiado para 
anunciar pmductos 20% - - - - 
de prestigio 35% 
Pi4mente Bastante de rn 
de acordo acordo d w c d  
Totalmente- Batant? de . m t a n e  en T@taPlerrm 
Prestixio, confianza e publicidade en galego 49 
productos anunciados en galego non 
merezan confianza (grhf ica  -e con que 
L , 
esta lingua non sexa apropiada para 
anunciar productos de prestixio (grbfic * 
Do mesmo xeito, os que coinciden con estes 
postulados non chegan 6 4%. As cifras son 
I 




I A asunci6n de que o galego 6 unha 
I lingua apropiada para anunciar productos 
de prestixio e que os productos que se 
I 
publicitan neste idioma merecen confianza, 
abrangue t6dolos sectores sociais e non 
depende das caracteristicas lingiiisticas do 
individuo. A finica matizaci6n que 
debemos facer a isto consiste en que certos 
grupos se implican menos nas slias 
opini6ns. For exemplo, nas persoas sen 
estudios, nos que naceron no rural ou f6ra 
de Galicia, nos que viven no primeiro 
destes hAbitats e nas persoas de clase baixa 
ou media-baixa 6 mhis frecuente decantarse 
por unha opinidn m6is matizada, mentres 
que no resto dos grupos 6 mhis normal 
manifestarse totalmente en desacordo coa 
inadecuaci6n do galego. 
esta lengua no sea apmpiada para anundar 
pmd~tm de prestigio [grafie*  el 
modo, los que co@widen ion estos 
postulados no llegan d42. Las cifras son 
sufin'entemente eselmedoras para evitar 
m y ~ w  camentatias. 
La asmeifin de que el gallego es una 
lengua apropiada para anunciar productos ' 
de prestigia y de que los pmductos que se 
publicitan en este idiom mawen 
a EW extiende a tdos  lcrs sectores 
sacides y no depende de las caracteristicas 
li ticas del i3trdit~"idtxo. La W c a  
matizadn que debemus hacer consiste en 
que ciertos grupos se implican menos en 
sus ophiones. Par ejemplo, entre las 
pemonaa sin esh~&os, que nacieron en el 
mral a fuera de Gabcia, que viven en el 
primem de estos hilbitats y en& las 
personas de dase baja o media-baja es m&s 
frentente decantarse por una opinidn 
matizada, mientras que en el =to de 10s 
grupos es m6s habitual posicionarse 
Este e un producto 
de calidade e de 
prestixio. 0 feito de 
que estea anunciado 
en galego, na sua 
opinion, jreforza ou 
prexudica a sua 
imaxe? 
(simulacibn do 
anuncio de colonia, 
pdxina 44) 
Este es un producto de 
calidad y prestigio. El 
hecho de que este 
anunciado en gallego, en 
su opinion, jrefuerza o 
perjudica su imagen? 
(sirnulacion del anuncio 







Prestixio, confianza e publicidade en galego 
Outro aspect0 que c6mpre cofiecer 6 a bb1mmke an daamedo can la 
credibilidade que ten un product0 de 
prestixio anunciado en galego. E dicir, se a imporbte a con~icw es la 
imaxe de productos habitualmente mdibadad que kiem un produeto de 
considerados de certo status se pode ver p m ~ @ 6  - mun&Bo en gallego. Es decir, si la 
afectada, e en que sentido, polo feito de gm de 
utilizar para a sda publicitaci6n a lingua coederadm de derio estatus se puede ver 
galega. &=tabr y en que sentido, por el hecho de 
Esta cuesti6n foi tratada nun UUZW para au pubbdtadbn la lengua 
experiment0 realizado cun anuncio quq,,>, gdega 
7L.: 2 
promocionaba unha colonia Esta cue~9ibn ha dido tratada en zzrm. 
pretendidamente de medio ou alto nivel exprimento rralizado con un mmcio que 
(ver pdxina 441, e no que se pedia valorar pmmdonaba C Q B ~ B  pretendidamate 
se o uso do galego no mesmo era de m&6 o alto nivd (ver p6gina 4@, y en d 
'-- ;1*- beneficioso para a sda boa imaxe ou ~qi~2-F- que se que se valorase si el uso, del 
- ' . ' j  8-A - 
pola contra, lle podia resultar prexudiza'i.k'z gallego era benefidoso para su buena 
Para a maior parte dos cidaddns (algo nxiis gen o sip por el m n b a e  podia 
de dous tercios do total) o uso do galego multar perjudicial. Para la mayor paite de a 
non afectaba 6 pretendido efecto e validez los ciuda de d a ~  tEkrcia5 del 
do anuncio, como vemos no grAfico tDfaDelusodel@egono&&aal 
27.3% dixo que o uso do galego beneficiaba petendido efedo y valid= . . del anuncio, 
a imaxe que pretendia consegui-lo anuncio como vemos en el gr& Un 27.3% dijo 
e s6 o 5.1 % considerou que o anuncio non que el uso del gallego ben&fickba la hagen 
conseguia o pretendido efecto por estar que pretendia consegu el anuncio y 9510 el 
en galego. 5.1 % consider6 que el anunda no consepia 





en galego e 





Aspirina, pax. 74) 
Confianza en un 
medicamento con 
prospecto en gallego 
y razon de la misma 
(informacidn obtenida 
con la simulacidn del 
prospecto de Aspirina, 
pag. 74) 
. .  . -  . .. 
,:-:, #, .' :;!;,, :,$,;..::;>;;;::;:.. ;:-gn i . : Codiaria en el producto por ser conocido 
. . 
. . .. .: .. :. .. . .. ,2;.M :,. rrdyIs n,~:;,:'.;,.-: 
. . *= . :%,' - . . - . 2 - - A 
- 
'. I/ .: .. - .  , - .  . ,. . 
Confiaria en el producto porque el prospecto estP en gallego , - . I  
. " #  
- - --- - 
Confiaria en el product0 por las dos razones anteriores . - . . . 
onfiaria en el producto por otras razones 
~- - - - -  
,I  : 
I NOPRODUmO ' 96.0% OTAL CONFIAR~AN EN EL PRODUCT0 . .-- - .  - -  1 -- -- - ' -  % k '  - . - -  
I 
No confian'a en el producto porque el prospecto estii en gallego 
Non co 
No confiaria en el producto por las dos razones antesiores . . 
o confiaria en el producto por otras ragones 
8 > 
- - -  - - 
- - - -  
- -- - - -- -- - 
TOTAL NON CDN~AANND m v -  4-0s 
3TAL NO CONFIAR~AN EN EL PRODUCT0 
. . -  
- I 
Prestixio, confianza e publicidade en galego 
do medio urbano 6 rural ou 6 vilego, e s6 
parece ter certa asociaci6n cun maior uso 
do galego por parte de quen a emite, ainda 
que en calquera caso a opini6n maioritaria 
(arredor do 70% dos casos) segue sendo 
que o uso do galego non deteriora a imaxe 
do producto, e os que cren que 6 
prexudicial s6 superan o 10% entre os 
monolingies en casteliin. 
Realizouse tamen unha proba cun 
prospecto dun medicamento (en concreto o 
anak6sico Aspirina da marca Bayer) co fin 
de saber se a slia redacci6n en galego podia 
introducir desconfianza no consumidor. 0 s  
resultados confirman que tal efecto s6 
afectou 6 2% dos casos, tal como se deduce 
.. - 
- ,, r ,L q- 
- , 8 8 - h L J  da observaci6n do ca -. .-,r&L+ I__ 
Xa que logo, parece%O do galego, 
Prestigio, confianza y publicidad en gallego 
Esta opini6n no varia significativamente 
del medio urbano a1 rural o a las villas, y s610 
parece tener cierta asociaci6n con un mayor 
uso del gallego por parte de quien la emite, 
aunque en cualquier caso la opini6n 
mayoritaria (alrededor del70% del total) 
sigue siendo que el uso del gallego no 
deteriora la imagen del producto, y 10s que 
creen que es perjudicial s610 superan el 10% 
entre 10s monolingiies en casteliin. 
Se realiz6 tambien una pmeba con un 
prospecto de un medicamento (en concreto el 
analgesic0 Aspirina de la marca Bayer), con el 
fin de saber si su redacci6n en gallego podia 
introducir desconfianza en el consurnidor. Los 
resultados confirman que tal efecto ~610 
afect6 a1 2% de 10s casos, tal como se deduce 
de la observaci6n del cuad~ 
Asi pues, parece que d 

prefiren . -, .. . .  - - - 8f.!8.. .  - ,-=.; -C !:: .  .. +:. . .J . .  ,.. .L ...,,.., .,! ... ., . ,  ,.. .: . . 
. . .. 
.' 8 L 
a ro- 
e t i ca  
56 
- - - - - - - -- 
80% 
- - - - - -- - - 
Se ten que 





cartons de leite WBOk 
40% (da mesma I calidade e o 
mesmo prezo), 
20% 
~ c a l  escolleria? - 
Si tiem qule acqger -  - 
en*@ lestos dos 
0% 
artoms de leche - 
(de ba mErma calidad 0 que estd en 0 que estd Ddme igual 
y d ~~WRIO pmio), casteldn en galego Me da igual 
El que estA en El que estd kcu&I cxogerCa? castellano en gallqa 
Sinalktica e 
etiquetaxe etiquetado 
Outro aspect0 que interesa coiiecer 6 a 
actitude da poboaci6n de Galicia ante os 
productos etiquetados en galego e ante o 
uso desta lingua para a rotulaci6n e a 
sinaletica dos establecementos 
comerciais. 
Quixemos saber como reaccionaria OD 
consumidor 6 presentarlle unha 
simulaci6n do que seria unha situaci6n 
de consumo real. Asi, ante a posibilidade 
de elixir entre un cart6n de leite 
etiquetado en galego e o mesmo cart6n 
coa etiqueta en caste1611 (p6xinas 12 e 13), 
un 43.9% decantouse polo primeiro e s6 
L 
un 1.7% polo casteliin (griifica 
mentres o 54.4% restante non mariifesbu 
preferencia ningunha. Incluso entre os 
castelanfalantes, son miiis os que optan 
polo product0 etiquetado en galego 
(24.3% fronte 6 8.8% que escolle o 
castel&$, ainda que neste grupo son 
moitos m6is aqueles 6s que esta 
mmawr 6% 124 
actihd de la poblad4n de Galieia ante los 
pdu- etipuetados en gallego y ante el 
uso de esta lengua para la rotulaci6n y la 
aeh!&Bm de 10s estableciMeato~ 
mmembFes* 
Hernos queddo saber cirmo reaccionaria 
el mnsuidor al p~sentarle una 
sim&cE6n de lo que =ria una situadbn 
real. Asi, ante te psibihdad 
de elegir - entre un c a ~ Q n  de lahe 
etiquebdo en gallego y el mismo carttin 
con la etiqueta en asfellma (pgginas 12 y 
131, un 43.92 se decantci par el primero y 
s610 un 1.7% par el castellano (gr4fic*t 
p d e w n e  alguna. Incluso en* los 
urstehnehblantes, son &s los que 
optan por d producto etiguetado en 
pllego (24.32 frente 48.8% que escoge el 
castellano), aunque en este grupo son 
muchos m6s aqueltos a los que esta 
Se sae unha nova 







Sinaletica e etiquetaxe 59 
cuesti6n lles resulta indiferente (66.9% 
dos casos). I 10s casas). . -
Como dixemos anteriormente, para Coma hernos dicho anteri~rmkrite, 
moitos consumidores o que miiis 'para muchos cunSwnidores lo que m%s 
I condiciona a elecci6n dun product0 son condic-om la &eci6n de prod~ctb ' -- , 
circunstancias coma o prezo ou a calidade c ~ t U n & - ~ ~  el p ~ i o  0 la
do mesmo. A escolla de lingua non 6 o cabdad del mismo. La lengua no es el 
e miiis pesa na decisi6n de fact& qtie &'@sa en la dedsi6n de 
compra, per0 en determinados casos compra, pew en determinados cams 
f r * ; s , r ' .  --* pode contribuir 6 mesma ou, en todo puede contabuk a la misma o, en todo 
caso, non impedila. Neste sentido, o us0 caw, no imp&&. En este sentido, el uso 
do galego parece favorer tal elecci6n del gallego parwe favorecer tal elecci6n 
sobre todo entre os que o falan, que sobre todo mtm los que lo hablan, que 
afirman sentirse moito mi is  s6modos co an wnfime mu&o miis dmodog can 
seu uso. el n+sr;ns,. 
Situamos tamen o consumidor noutra Situarnu~ tambihn al consusnidsr en 
situaci6n de compra hipotbtica. Neste otra situaci6n de compra hipot&tica. En 
caso mediante unha pregunta directa, este caso mediante m a  pregunta direeta, 
quixemos saber se compraria unha nova quisimos saber si campraria una nueva 
marca de cafe polo feito de estar mrca de cafe por estar e.tiquetada en 
tiquetada en galego. As respostas gallego. Las respuestas obtenidas reflejan 
btidas reflicten que para case un tercio que para cwi un tercio de 10s 
os entrevistados esta seria raz6n entrevistad~s &sta seiria razcjn suficiente 
uficiente para sentirense tentados a para que se sintiesen tentados a probar la 
proba-la nova marca (griificc , e outro nueva marca (gr&fic 
- 
j# otm tercio es 
posible que tivese este mesmo posible que tuviese ez+e mismo estimulo. 
Actitude dos 
consumidores 
ante o uso do 
rotulacion das 
tendas 
I~otalrnente n desacuerdo 
- - - . . . . 
. . 
a 5. 8 z -  . - ; >*LO* 5 -  
-r  -- -1 -2- - - . . -. --_ - - 
)r 
- y : J n  B-O% 




1 .  - 1  1.. 
1 -.ti, - = - +  
- 
-- --- -- 
I I 
7 - . '  - 3 . 9 %  1 
Sefialetica y etiquetado 
I 
estimulo. 0 tercio restante (36.4%) declara restante (36.4%) d e c k  que esta 
que esta non seria razdn suficiente para raz6n sufieimte para probar el 1 proba-lo producto. A propensi6n a producto. La propsi6n a plobarlo 
probalo aumenta segundo o fai o nivel lo hmn, el nivel 
educativo e a clase social, e conforme o social, y confonne el 
lugar de residencia 6 menos rural. lugar de residenda es menos mal.  
A actitude ante o uso do galego na La actitud ante el uso del gallego en la 
rotulaci6n recolleuse mediante diias 
estratexias distintas. Por unha banda, o estzategias disktas. Pa una park, el 
entrevistado debia opinar sobre unha 
aseveraci6n coma a seguinte: 0 s  rdtulos de aseveradbn coma la s i g ~ w e :  b s  rdtulos 
fdra e os indicadores do interior das tendas 6s gjg fim y indi~~d~pes &$ i~ ter ior  de 
que vou norrnalmente deberian estar en fiendas a las qide voy nonnalmente deberian 
galego, obtendose os resultados que se!, = : , :;y+tar I>r$  en g a l e ,  habiendo~e obtedo  los 
detallan no cadr . mdtados que se detallan en el cuad 
Se temos en conta que o indiferente Si tenemas en cuenta que el indiferenre 
non ten por que reflectir unha actitude no tiene par que corrmponder a m a  
negativa (ainda que tampouco p o s i t i ~ a ) , ! ~ ~ ~ ~ + c ~ b d  negativa (aunque tampoco 
,-.L,. ' .!. 8 L. 
os datos son bastante significativos: tan Wtiva), los datos son bastante 
s6 a un 12.4% lle parece ma1 a rotulaci6n signacativos: tan s610 a un 12.4% le 
dos locais comerciais en galego. Se ben pareee mal la mtulaci6n de los locales 
estas porcentaxes teiien un car6cter comerciales en gallego. Si bien stas 
global, unha an6lise pormenorizada porcentajes tienen un cargcter global, un 
permite destaca-10s seguintes elementos: adlisis ponnenorizado permite destacar 
a) A maior parte dos que falan s6 los siguientes aspectos: 
casteliin resiiltalles indiferente, e hai un a) A la mayor park de 10s que hablan 
Sinal6tica e etiquetaxe 
Prefiro o rotulo 













Sinaletica e etiquetaxe 
32.8% que tefien unha actitude favorable 
ante este uso; b) non hai diferencias 
relevantes nin por estudios, nin por clase 
social, nin por sexo, nin por idade; 
c) a actitude mlis favorable dlse nos que 
viven nas vilas, seguidos dos do rural, o 
cal non significa que os procedentes das 
cidades sexan hostis 6 uso do galego na 
rotulaci6n das tendas, sen6n simplemente 
mlis indif erentes. 
Por outra banda, ante a elecci6n de tres 
simulaci6ns doutros tantos escaparates co 
tradicional anuncio promocional de 
'rebaixas' (coma o da plxina 6), un en 
galego, outro en castelln e o terceiro nas 
duas linguas, a maior parte dos 
consumidores decantouse polo que 
estaba en galego, tal como se pode ver no 
L grlfici 
Mentres o escaparate co anuncio en 
castelln non o elixen nin sequera os que 
falan habitualmente esta lingua, a 
elecci6n do cartel en galego e nas duas 
linguas parece estar asociada tanto l 
lingua habitual coma 6 lugar de 
residencia ( c a d r a  
s610 en castellano les resulta indiferente, y 
hay un 32.8% que tiene una actitud 
favorable ante este uso; b) no hay 
diferencias relevantes ni por estudios, ni 
por clase social, ni por sex0 ni por edad; 
C) la actitud mls favorable se da en 10s 
que viven en 10s pueblos, seguidos de 10s 
habitantes del rural, lo cual no significa 
que 10s procedentes de las ciudades Sean 
hostiles a1 uso del gallego en la rotulaci6n 
de las tiendas, sin0 simplemente rnls 
indif erentes. 
For otra parte, ante la elecci6n de tres 
simulaciones de otros tantos escaparates 
con el tradicional anuncio promocional de 
'rebajasf (como el de la plgina 6), uno en 
gallego, otro en castellano y el tercero en 
las dos lenguas, la mayor parte de 10s 
consumidores se decant6 por el que 
estaba en gallego, . A tal como se puede ver 
en el grlficd 
Mientras el escaparate con el anuncio 
en castellano no lo eligen ni siquiera 10s 
que hablan habitualmente esta lengua, la 
elecci6n del cartel en gallego y en las dos 
lenguas parece estar asociada tanto a la 






residencia e a 
lingua habitual 
Eleccion de un cartel 
de "rebajas" segQml ell 
lugar de residencia, y 
la lengua habitual 
~ 6 1 0  castellano &,q  pi^.... . . , , ,.E.t, . . :'c . ,, ... :&!,. .< - g '.). ?=$;Z,,,;.,:?> -*;I 
.. - 6  
,*-".-*~~,..,, , + - ,  ..  ,- * .. 
, ,  --. . 
. . ,. 
. . -  . . .. ... .... .. - 
. . .  
, 
- . . .  . 
; ; I  - 7' -.. .+.-& 
3Q2% 4,2%:,< :;: 1:1..7,.' 41.5% 242% 
S6l0 gallego 
1 Sinaletica e etiquetaxe 
65 r 
Entre os galegofalantes habituais, 
aproximadamente 6 de cada 10 prefiren o 
escaparate exclusivamente en galego, 
mentres os que falan castelln se inclinan 
m5is polo cartel bilingiie, o mesmo que 
lles sucede 6s que viven nalgunha das 
cidades galegas. Ademais, os 
castelanfalantes optan mlis polo cartel en 
galego (16.8%) que polo escrito na sud 
lingua (9%). 
lengua habitual como a1 lugar de 
residencia (cuad-' -1 
Entre 10s gallego-hablantes habituales, 
aproximadarnente 6 de cada 10 prefieren 
el escaparate exclusivamente engallego, 
mientras 10s que hablan castellano se 
inclinan m5s por el cartel bilingiie, lo 
mismo que les sucede a 10s que viven en 
alguna de las ciudades gallegas. Ademls, 
10s castellano-hablantes optan mls por el 
cartel en gallego (16.8%) que por el escrito 
en su lengua (9%). 
E x i s t  

iLe resulta agradable 
que, cuando entra en 
un co2mtercio, el 
vendedor o 
dependiente le hable 
en gallego? 





- ,  
has~ito Bas I I M ~ I W  
Mucho Bas lndiferente 
Y 
0 galego no mundo El  gallego en el 
do comercio: uso 
1 persoal e uso 
mundo del comercio: 
uso personal y uso 
publicitario publicitario 
Polo que respecta 6s relaci6ns Por 10 que respects a ]as relaciones 
cliente-vendedor, p6dese afirmar que a cliente-vendedor, se puede afirmar que la 
dceptacidn do uso do galego no persoal: 
- -  -7-  
=.. - 
de comercio 6 maioritaria. Cando van 
comprar a unha tenda, tres de cada catro 
consumidores sentense a gusto cando lles 
falan en galego (a un 42.9% resiiltalles 
moi agradable e a un 32.8% bastante 
agradable), mentres para a maior parte 
I dese cuarto restante (21.1 %) a cuesti6n 6 
indiferente (gr6ficc Unicamente o 
3.1% afirma que lles 6 pouco ou nada 
agradable que se dirixan a eles en galego. 
Estas opini6ns tefien naturalmente 
moito que ver con cal6 a lingua na que 
cadaqu6n se expresa. Aqueles que 
normalmente falan en galego manifestan 
I 
I con m6is intensidade o seu agrado con 
este feito. Sen embargo, contra o que se 
aceptaci6n del uso del gallego en el 
personal de camercio es mayoritaria. 
Cumdo van a comprar a una tienda, tms 
de cads w t m  consudda~s e sien-ten a! 
gusto cumdo les hablan en gallego (a un 
42.936 les result& muy agradable y a un 
32.8% bastante agradable), mientras para 
- 
la mayor parte de ese marto mtante 
(21.1 4bf la ~meti61*1 es indiferente 
(gr68co . lhicamente el 3.1 % afirrna 
que les es poco o nada agradable que se 
dirijan a ellos en gallego. 
Estas opiniones tienen naturahente 
macho que ver con wi!il es la lengua en la 
que cada uno se expmsa. Aquellos que 
normalmente hablan en gallego 
martifiestan con m6s intensidad su 
C A D R O  5 
iResultalle 
agradable que, 




fale en galego? 
iLe agrada que, 
al entrar en un 
comercio, el 
vendedor o 
dependiente le hable 
en gallego? 
0 galego no mundo do comercio 
puidese pensar, os que se expresan en 
castelln non transmiten a siia antipatia 
ante esta posibilidade, sendn que se 
declaran indiferentes (cadr O(Fo, se 
senten movidos afectivamente polo uso 
dunha lingua que non C a siia, per0 non 
ven ma1 que a usen con eles. 
Dado que o galego se fala tanto mlis 
canto menos urbano C o lugar de 
residencia, non estraiiarl que sexa no 
medio rural e nas vilas onde o uso desta 
lingua resulte mAis agradable. Con todo, 
nas cidades non existe oposicidn a este 
tip0 de interaccidns lingiiisticas, sendn de 
novo unha maior indiferencia (cadro 5). 
0 uso do galego por parte do dependente 
resiiltalle agradable a un 60.4% dos 
consurnidores das cidades. 
For outra banda, c6mpre considera-la 
aceptacidn da diverxencia entre a 
lingua do vendedor e a do cliente. 0 s  
consumidores desaproban en maior 
medida que non se respecte a lingua do 
cliente cando este fala galego que cando 
utiliza o casteldn. A porcentaxe de 
individuos que estdn en contra de que os 
agrado ante este hecho. Sin embargo, 
frente a lo que pudiera pensarse, 10s que 
se expresan en castellano no transmiten 
su antipatia ante esta posibilidad, sin0 
que se declaran indiferentes (cuadr 
no se siente movidos afectivamente por el 
uso de una lengua que no es la suya, per0 
no ven ma1 que la usen con ellos. 
Dado que el gallego se habla tanto miis 
cuanto menos urbano es el lugar de 
residencia;no es de extrafiar que sea en el 
medio rural y en 10s pueblos donde el uso 
de esta lengua resulte mds agradable. Con 
todo, en las ciudades no existe oposicidn 
a este tip0 de interacciones lingiiisticas, 
sin0 de nuevo una mayor indiferencia 
(cuadro 5). El uso del gallego por parte 
del dependiente resulta agradable a un 
60.4% de 10s consumidores de las 
ciudades. 
Por otra parte, conviene considerar la 
aceptacidn de la divergencia entre la 
lengua del vendedor y la del cliente. Los 
consumidores desaprueban en mayor 
medida que no se respete la lengua del 
cliente cuando Cste habla gallego que 
Se vostede entra nun establecemento comercial 
falando galego e Ile contestan en castelan, 
ique Ile parece? 
Si usted entra en un establecimiento comercial hablando en 
gallego y le contestan en castellano, i q u e  le parece? 
es de mala no es muy indiferente me gusta me gusta 
educacidn correcto- mucho 
9.5% 33.1 96 56.5% 3,6% 0.4% 
Se vostede entra nun establecemento comercial 
falando castelan e Ile contestan en galego, 
ique Ile parece? 
Si usted entra en un establecimiento comercial hablando en 
castellano y le contestan en gallego, i q u e  le parece? 
6 de mah nan 6 mai k @sbrne 
ducad6n 




- me gusta 
mucho 
7% 
0 galego no mundo do comercio 
vendedores lle contesten en casteliin a un 
cliente falante de galego 6 do 39.6%, 
mentres os que cren que non se debe 
contestar en galego cando o cliente fala 
casteliin son unicamente o 18.7% 
(cadros 
Outro aspecto que pode interesar 6s 
comerciantes 6 a aceptaci6n da 
publicidade en galego dos seus negocios. 
. A 
0 griific. recolle a simpatia con que os 
cidadiins de Galicia contemplan esta 
posibilidade. 
Como se ve, a resposta 6 rotunda: o 
68.8% estii bastante ou totalmente de 
acordo co uso do galego para esta 
funcibn, un 21.5% manifestase indiferente 
e s6 un 9.7% 6 contrario a esta utilizaci6n. 
A elecci6n non se modifica de maneira 
substancial en funci6n do hiibitat en que 
viva o mdividuo. En calquera deles, os 
que estiin de acordo co uso publicitario 
do galego nos comercios supera o 60%. 
Mesmo aqueles que naceron f6ra de 
Galicia estiin moi pr6ximos a esta cifra na 
stia avaliaci6rr positiva, posicioniindose 
en contra unicamente o 22.9% deste 
cuando utiliza el castellano. El porcentaje 
de individuos que estiin en contra de que 
10s vendedores contesten en castellano a 
un cliente hablante de gallego es del 
39.6%, mientras 10s que creen que no se 
debe contestar en gallego cuando el 
cliente habla castellano son iinicamente el 
18.7% (cuadros lllp). 
Otro aspecto que puede ser del interes 
de 10s comerciantes es la aceptaci6n de la 
publicidad en gallego de sus negocios. El 
griific#ecoge la simpatia con que 10s 
ciudadanos de Galicia contemplan esta 
posibilidad. 
Como se puede ver, la respuesta es 
rotunda: el 68.8% estii bastante o 
totalmente de acuerdo con el uso del 
gallego para esta funci6nI un 21.5% se 
manifiesta indiferente y s610 un 9.7% es 
contrario a esta utilizaci6n. 
La elecci6n no se modifica de manera 
substancial en funci6n del hiibitat en que 
viva el individuo. En cualquiera de ellos, 
10s que estiin de acuerdo con el uso 
publicitario del gallego en 10s comercios 
supera el 60%. Incluso aquellos que han 
A publicidade dos - - 
establecementos 60% 
comerciais 
38,9% deberia facerse 
El gallego en el mundo del comercio 0 galego no mundo do comercio 
grupo. E, mesmo no mbis negativo dos nacido fuera de Galicia estbn muy 
casos, o dos que non utilizan nunca o pr6ximos a esta cifra en su evaluaci6n 
galego, a porcentaxe de individuos que se positiva, posicionbndose en contra 
posiciona en contra s6 chega 6 30.3%. tinicamente el 22.9% de este grupo. E, 
Isto v6n confirmar, unha vez mbis, a boa incluso en el mbs negativo de 10s casos, el 
predisposici6n en t6dolos estratos da de 10s que no utilizan nunca el gallego, el 
poboaci6n ante o uso do galego no porcentaje de individuos que se posiciona 
mundo do comercio. en contra s610 llega a1 30.3%. Esto viene a 
confirmar, una vez mbs, la buena 
predisposici6n en todos 10s estratos de la 
poblaci6n ante el uso del gallego en el 
,,  mundo del comercio. 
En definitiva, podemos decir que la 
receptividad ante el uso del gallego por - 
parte de 10s establecimientos comedales 
es grande, y que los_consurnidores gfieps 
contrarias a estas pr6cticas alcancen 
relevancia ningunha. 
se mafiestan a favor de una introducci6n 
de nuestra lengua en aquellos negodos y 
establecimientos comerciales que no la 
utilizaban, sin que 10s posicionamientos 
contrarios a estas prbcticas tengan ninguna 





Cada comprimido conten 0,125 g. de Qido acetilsalicilico; sacarina sbdica, 0,001 g; 
ComPosicibn: excipiente, C.S. 
Accibn: 0 dcido acetilsalicilico 15 eficaz como antipiretico e analx6sico. 
Alivio da dor moderada, coma dores de cabeza e dores dentais. Estados febris. 
Indicacibns: 
Dose media recomendada: 
Posoloxia: Nenoslas de 1 a 2 anos: 112 cornprimido por torna, ata un rnhimo de 4 tornas en 24 
horas. 
Nenoslas de 2 a 4 anos: 1 comprimido por toma, ata un mhimo de 4 tomas en 24 horas. 
Nenoslas de 4 a 6 anos: 1 112 a 2 comprimidos por toma, ata un mhimo de 4 tomas en 
24 horas. 
Nenoslas de 6 a 12 anos: 2 a 2 112 comprimidos por toma, ata un mhimo de 4 tomas en 
24 horas. 
0 s  comprimidos poden mastigarse ou deixarse disolver na boca, bebendo a continuaci6n 
algijn liquido. Tamen poden administrarse diluidos en auga, zume de froita, leite ou 
papas. 
A administracidn do preparado estd supeditada a aparici6n de sintomas de dor ou febre. 
A medida en que estes desaparezan deben suspenderse esta medicacibn. 
G~ntraindicacibns: olcera gastroduenal ou molestias gastricas de repetici6n. Alerxia a salicatos. Hemofilia ou 
problemas de coagulaci6n no sangue. lnsuficiencia renal elou hepatica. 
A inxestibn de Cido acetilsalicilico, entre outros factores, relaci6nase con Sindrome de Precauci6ns: Reye, enfermidade moi pouco frecuente pero grave. Xa que logo, recomendase 
consults-lo medico antes de administra-lo medicamento M a s  nenos e adolescentes 
cando aparezan procesos febris, gripes ou varicelas. Se se presentan vdmitos ou 
somnolencia debe interromperse o tratamento e consultar inmediatamente 6 medico. 
En caso de administracibn continuada, adverti-lo medico ou odontblogo ante posibles 
intervencibns cirlrxicas. 
Non administrar sistematicamente para previ-las posibles molestias orixinadas polas 
vacinaci6ns. I 
Pode potencia-lo efecto dos anticoagulantes orais e antidiabbticos orais. Non administrar 
Interaccibns: con farmacos potencialmente ulceroxenicos (alcohol, corticoides). I 
Conclusiones 
0 longo deste traballo pfiidose 
comproba-lo alto grao de aceptacidn que 
o uso do galego ten na comunicaci6n 
publicitaria e na diniimica comercial en 
Galicia. 
De acordo con tendencias xa apuntadas 
noutros estudios, mdis do 80 por cento da 
poboaci6n - 6 claramente partidaria de que 
a lingua de Galicia se utilice na 
publicidade. 0 s  contrarios a estas 
prdcticas non chegan 6 5 por cento, 
mentres os indiferentes constitfien algo 
I miiis do 10 por cento. No que se refire 5s relaci6ns comerciais, 
a tres cuartas partes da poboaci6n (75.7%) 
agriidalles que os atendan en galego 
cando acoden a comprar a unha tenda. 
Para un 21.1 % esta 6 unha cuesti6n 
intranscendente e s6 6 3.1 % non lle gusta 
- 
que lle falen en galego. As persoas que 
utilizan habitualmente o casteliin 
sentense menos motivadas polo uso do 
galego, per0 esa posibilidade non lles 
1 
A lo largo de este trabajo se ha podido 
cumprobar el alto grado de aceptaci6n 
que el uso del gallego tiene en la 
comunicaci6n publicitaria y en la 
diniimica comercial de Galicia. 
De acuerdo con tendencias ya 
apuntadas en otros estudios, miis del 
80 por ciento de la poblacibn es 
claramente partidaria de que la lengua de 
Galicia se utilice en la publicidad. Los 
contrarios a estas prdcticas no llegan a1 5 
por ci~nto, mientras que 10s indiferentes 
constitbyen algo miis dell0 por ciento. 
En lo que se refiere a las relaciones 
comerciales, a tres cuartas partes de la 
poblacidn (75.7%) le agrada que 10s 
atiendan en gallego cuando acuden a 
comprar a una tienda. Para un 21.1 % esta 
es una cuesti6n intranscendente, y s610 a1 
3.1 % no le gusta que le hablen en gallego. 
Las personas que utilizan habitualmente 
el castellano se sienten menos motivadas 
por el uso del gallego, per0 esta 
'-.- - 6  
7 -  
produce antipatia sen6n unha maior posibaidad na les pmduce antipa* sine 
indiferencia. una mayor in 
A pesar da ainda recente implantacidn 
do ensino do galego, a lectura de textos del g&epJ 
sinxelos coma os habituais no mundo da texko~ 
publicidade (carteis en comercios, folletos m d o  de pubUci!&d ( C ~ ~ E S  - 
informativos breves) non presenta f ~ k t ~ ~  ~ a r n ~ 6 v m  b~ve$I  
problemas para a inmensa maioria dos 
consumidores galegos. As dificultades 
son minimas e nalgins casos explicables dificultades son m 
por carencias xerais na destreza lectora. cases explicables 
m la desbm 4wtam- A preferencia pola publicidade en 
b pMmm& par h pubEdddad 1433 galego 6 moi homoxknea a trav6s dos 
diversos grupos sociais e, polo tanto, gallego es muy homoghm a &av& de 
amplamente aceptada polos diferentes lea diwrsos p p o s  PI pQr 
tipos de consumidores. As mellores ampkmmte aceptada par los dif 
actitudes manifkstanse, en xeral, nos Zipxi de con~umidores. Las =jam . 
menores de 45 anos, na poboacidn con a c t i t ~ d e ~  ~e tan, en general, en 
estudios medios ou universitarios e nos menom de 45 en poIbrh&b 
individuos de clase media. Un maior uso con estudios medim o &vemi@ios y en 
do casteliin por parte dos cidadiins, 106 hdividu~s de chase Un mayor 
c6mpre insistir, non provoca us5 dd caste par p&e de 10s - 
rexeitamento cara d publicidade e dudadanos, con%pi:m bhtir, no pooca  
comunicacidn en galego, sendn un maior recha~o hacia h pubuddad y 
nivel de indiferencia ante a mesma. coranu~cad6n en gallego, sine un mayor 
A publicitacidn de productos galegos nivd de indiferm& ante la a* 
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en castelPn desagrada P maior parte dos 
consumidores (80.2%). Asi mesmo, o 
argumento de que a publicitaci6n en 
lingua galega s6 6 vPlida para productos 
asociables a Galicia non ten sustento nos 
datos de que dispofiemos, xa que a maior 
parte da poboaci6n cre que os productos 
non galegos deberian anunciarse na 
lingua da Comunidade e s6 o 14% os 
- anunciaria en castelPn. 
Tanto na publicidade realizada por 
Instituci6ns coma na encargada por 
empresas privadas, a preferencia polo uso 
do galego 6 amplamente maioritaria 
(73.3% e 68.6% respectivamente). Desde o 
punto de vista do consumidor, non se 
produce ningunha distinci6n segundo o 
tip0 de anunciante. 
En canto 6s medios de comunicaci6n, 
os consumidores rexeitan 
maioritariamente a aparici6n de 
publicidade en castelh na Televisi6n de 
Galicia (57%), estratexia que s6 aproba 
un 16.1% dos mesmos. Sen embargo, ve 
con simpatia a emisi6n de publicidade 
en galego nas desconexi6ns para 
La publicitaci6n de productos gallegos 
en castellano desagrada a la mayor parte 
de 10s consumidores (80.2%). Asimismo, 
el argumento de que la publicitaci6n en 
lengua gallega s610 es viilida para 
productos asociables a Galicia no tiene 
sustento en 10s datos de que disponemos, 
ya que la mayor parte de la poblaci6n 
Cree que 10s productos no gallegos 
deberian anunciarse en la lengua de la 
Comunidad y s6lo el 14% 10s anunciaria 
en castellano. 
Tanto en la publicidad realizada por 
Instituciones como en la encargada por 
empresas privadas, la preferencia por el 
uso del gallego es ampliamente 
mayoritaria (73.3% y 68.6% 
respectivamente). Desde el punto de vista 
del consumidor, no se produce ninguna 
distinci6n en funci6n del tip0 de 
anunciante. 
En cuanto a 10s medios de 
comunicaci6nf 10s consumidores rechazan 
mayoritariamente la aparicibn de 
publicidad en castellano en Televisi6n de 
Galicia (57%), estrategia que s610 aprueba 
Galicia das TVs de Ambito estatal un 
84.2%. 
0 s  datos desmenten que o galego sexa 
para o consumidor simbolo de atraso ou 
un elemento de comunicaci6n 
inapropiado para a vida moderna. Tal 
concepcibn resulta obsoleta na 
publicidade e no mundo comercial. A 
inmensa maioria ackptao como vQlido 
para utilizar nos diferentes medios 
difusores da publicidade. 
MQis do 90% da poboaci6n cre que o 
galego 6 perfectamente vQlido para 
anunciar productos de prestixio, alto 
nivel ou que deban transmitir confianza. 
Non se detectan posibles perdas de imaxe 
nin un posible impact0 negativo no 
consumidor. 
0 uso do galego pode supofier un 
importante estimulo de compra para un 
segmento de entre o 25 e o 40% da 
poboaci6n. Un 39.5% s6ntese atraido por 
un anuncio s6 polo feito de estar en 
galego e un 29.5% probaria un novo 
product0 s6 por estar etiquetado nesta 
lingua. 
un 16.1 % de los mismos. Sin embargo, ve 
con simpatia la emisibn de publicidad en 
gallego en las desconexiones para Galida 
de las TVs de b b i t o  estatd m 84.2%. 
Los datos desmienten que el gallego 
sea para el consumidor simbolo de ahasb 
o m elernento de comunicaci6n , 
inapropiado para la vida moderna. Tal 
concepci6n resulta obsoleta en la , 
publicidad y en el munde comercial. La 
inmensa mayoria lo acepta como v6lido 
para utilizar en 10s diferente ljnedios - 
difusores de la publicidad. 
Miis del90% de la poblacibn cree que el 
gallego esd perfectamente vglilido para 
anunea~ productos de prestigio, alto 
nivel o que deban transmitir c o n f i ~ .  
No se detectan posibles perdidas de 
imagen ni un posible impact0 negativo en 
el consumidor. 
El uso del gallego puede suponer un 
importante estimdo de compra para un 
segmento de entre el 25 y el 40% de la 
poblaci6n. Un 39.5% se siente atraido par 
un anunico s610 por el hecho de estar en 
gallego y un 29.5% probaria un nuevo 
I, 
,..- . . , - r- -: ..ym L 4 
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En termos de simpatia e boa imaxe do gmducto por @star etiquetado en esta 
galego pode resultar beneficioso en En t & ~ o s  de simpatia y bbuena 
arredor dun 75% dos consumidores, e gen del anunciante y del productto, el 
uso del gallego puede msdtar be~eficioso 
Xa que logo, 6 necesario reformula-la en a h d d o r  de an 75% de 10s 
Asf pues, es necesario reformular la 
visidn sobre el uso del gallego en el 
m d o  de la publicidad y de la empress; 
eficacia valores coma a calidade ou a porque la capaddad de comMmcidn 
fiabilidade. Estii nas mans de que en la amddad ticme esta lengua le 
empresarios, .directives e publicistas m d m  m a o m e  vdar s~merclid~ al 
aproveitar da forma miiis eficiente estas vehidar con eficada valor- co rn  la 
capacidades para estimula-lo consumo e m U d  o la BabBdad. Estfl en las manos 
estas capaddades paa  eskinnular el 





AS ACTAUDES DOS CONSUMIDORES ANTE 0 






ara a lectura deste 
uestionario 6 
ntrevistado utilizabase o 
E r k ~  o retllliurr para o Conselk $tl Cthm GI+ wa 
.?me&" ""B' 
hpoknkcakd~ K I  opinibn; par ka ragorfob qua, ae m i w h s ~ u h  ; 
plaavntos gue Ice famkai. I 
Wr e porroqGo/Rb~ ........................................ .:. ...................................... .Cmdb 
........................................................ 'Plovirnio (re proc& ($9 p m d @  ................ 
10. SlMULAClON 1 .  Manual bdsico de  instructions dun conxelodor (golegoj 
1 1. SlMULAClON 2. Manual bdsico de insfruccions dun conxelador (costelan) 
C ~ ~ ~ ~ S T A D O R ,  entregue a sirnulacion 1 e onote as eventuais reocci6ns. S6 debe entrego-lo simulocion 2 e rexistra-10s datos 
correspondentes se no seccion A do  simulocion 1 morcou 2, 3 ou A. 
A) Recoiiecemento do texto Lectura S 1 52 
Sen problemos 
Con algo do d~l~cultodc 
Con bastante dlflcultode 
Non pode recotiecelo 
-- 









D l  I Sobre comprension e fomlliaridode coo lectura S1 52 
a ]  Ten problemos cos tecn~c~smos 1 1 
b) A l~nguoxe fo~selle moi complexo 2 2 
c )  Non ten hob110 de let este tipo de lextos 3 3 
d) Non ten fam~lior~dode con textos escr~tos 4 4 
e j  Mortra deslnterere por este 11po de tex~os 5 5 
f j Ausencia de respostos s+gn~f~cotlvas 9 9 
D2) Sobre a rtocc~&i ante o texto S 1 52 
a] Estraticzo pot estor en golego I 
b) Estratiezo por referirse a unho cuesllon lecnica 2 2 
c )  Ausencia de respostas sign~f~cat~vos 9 9 




N a d a  
NS/NC 
13. Hai difumntos m a m i w  do facer publicidado dun produeto. Algunma x .mr  pensa q w  nal- 
gunhas o g a h o  6 aproplrrdo o routuu non. Vostde, &qua opina? h apropkrdo en... 
a Buzoneo, cartels e volados public~arios J 5  J A  J 3  U 2  i l l  J 9  
b N e radio 
- -- 
1 5  J 4 -13 C1 2 J I J 9  
c Xornais e revistas 3 5  L7 4 0 3  U 2  ill J 9  
- -. 
d Et~quetaxe d5 -1 4 U 3 U2 J 1 3 9  
si I I t  




Moi ma1 1 5 1  
NS/K L I Z 4  
Moi ben -1 Mai ben l - - l ~ ? J  
Ben 1 1 4 1  
lndifsrenb cizl 
Mal cIlI3cl 
Moi rnal = 
Ben L - L l  
lndifermte t I 3  
Mal  
Moi ma1 C I I C l  
o. %&ul, o prbliidalo emiMa en Gclicio deberii h en Bolego 
b. En Golcb. or N u c l a r  gdegor h i o n  onuncasc en cost$bn 
c. A putJkidode da6 edkementm canercbis deberio locersd en golego 
d. A plbllcidade dm iNMri&is IXuno. FC&. ek I que seem& en GoIra debecio foce~se n c d n  
e. 0 cint que sa emib nos sobs g o b  debe se en galego. 
I. Or produa~r omlodm en goleg0 m me mecan cordmnm 
g. 0 gdsgo non b opopiodo p o  onnriar poduclolr & plumdo 
h. r & h  de kSro e or indicakrs do inhria da, rendm & que v w  nomwrlmente deberimn erbc en golego 
a b c d e f g h 
Tdrnente de acordo 5 1 5 1 5 1 1 5 
b n b  de acordo 4 2 4 2 4 2 2 -- 4 
Indifamnte 3 3 3 3 3 3 3 3 
-- 
2 4 2- 4 BoJknte en desacordo 2 4 4 2 
- -  
Tatalrnenenb en deureordo 1 5 1 5 1 5 5 1 
NSMC 9 9 9 9 9 9 9 9 
.  ' , - Cambiodecanal l I 3 z I  NS/NC -I
1 . 3  . . 
, .  Nan cambia do canal psro bi do pre$ar atencitvl c3.m NP cII2fl! 
Non carnbio de canal oero awaveita wro facer outm cwsa 1 1 3 1  
. 9 
Sigo atenbrnenb a publicidode 
Ouhw 
T6dolos dias 
Varios dios 6 semano 
Unha vez 6 semano 




0 qm estir en galego 
0 que edtj en castelbn 
D6me igual 
2s. SIMUIAU~N 5 (colonia). &W + un p m k c h  & 
o r r l k l . r k r & ~ e . O k H o & c l n , . d . r  
--g=bon=.buoCldk,Crrkrw 
o r ~ w , m l k r m . I k h a ?  










M i s  de 10 horas b dia 
EntreSe 10 homs bdia 
Entre 1 e 5 horas 6 dia 
En ~ale9o 
En ca&n 
Nor d h s  linguas 
Eme indiferente 
Menos dunha h a  6 dia 




GCstame moito L-LL. 
Gbslume 
lndifemnte 
Non 6 moi wnsck, 
k de mob educod6n 
Non 6 moi wrrecto 
E de mala educoci6n 
NS/NC 
N.P 
M6is de 10 hams 6 dia Elzl 
Entre 5 e 10 horas 6 dia LLJ-?L] Moito 
Bastante 




Entre 1 e 5 horas b dia 
Menos dunha hora 6 dio 




&starisme moitc. - 
Guxtarieme L I x l  
Rawlbriom indksmb m 




~ l l . O # h # . & r c I . I ~ . a ~ &  




3 6 . ~ b d t d k ~ B c H k r ~ d 0 r k r ~  
C r r k u - p  
E z l x l  Elx 
c I I 3 I l  
C _ _ 1 J  
EIxl 
N.P. Is6 se o sntrewktaido RMI Lx .Z l  
S7b.@Wqwm? 
P o r q w ~ t m ~  Ela 
Poroutmsra26nseprqueesl6engakga 
Ptwaukasmzbnr m 
E I E I  
W ~ & ~ ~ r n L . l l l r r L m k ?  
m 
MI% galego co ws&n Elxl 
Mbis d n  ca ga+ m 
CIIl 
. i l r d i r k k r r l . - . . m  
Lmnnu#, pdio espial atencidn en hnxribir unho dssal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . 
m 
SsguirFo empond0 di p r o  
con d s  mluaiwm 
%@ria EQrnpnda a p a r  
de "m ww Pro* 
Slbn &brio 6 nnou h#$b nirn 
d milk apim:& wtwa B aqfem 
De'wwiio de cimpmr ah 
IdS/NC 


NOTAS 







